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S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S : 
Profundamente afectado ante la pérdida que acaba-
mos de experimentar con el fallecimiento del Subgo-
bernador 1.°, Excmo. Sr. D. Pío García Escudero, 
Conde de Badarán, ocurrido el 20 de este mes, y con 
el propósito de rendir más adelante a su memoria el 
merecido tributo, voy a tener nuevamente la honra de 
someter a vuestro juicio el resultado de las operacio-
nes realizadas por el Banco de España durante el año 
1926, cumpliendo con ello los preceptos reglamen-
tarios. 
Los datos que a continuación se consignan de-
muestran en conjunto la prosperidad y solidez de 
nuestra Institución, pues si bien aparecen en baja, con 
relación al anterior ejercicio, algunos conceptos, se 
observan compensados por otros, con notorio aumen-
to en las utilidades. 
Tanto el Consejo general como la Administración, 
por su parte, se afanan en procurar la mayor ampli-
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tud posible en las operaciones haciéndola compatible 
con la defensa de vuestros intereses, y así lo com-
prueba claramente el resultado de la cuenta de Valo-
res en suspenso, que a pesar del volumen que aqué-
llas representan, figura con un saldo pasivo de 
185.236,63 pesetas. 
Los billetes en circulación al fin del año 1926 im-
portan 4.339.187.050 pesetas y 4.439.558.875 al ter-
minar el 1925, o sea con una disminución de más de 
cien millones de pesetas. 
Han sido destruidos, después de inutilizados, 
5.089.475 billetes, que representan 676.500.700 pe-
setas. 
En 9 de agosto se acordó por el Consejo poner 
en circulación las series de 100, 50 y 25 pesetas de la 
emisión de reserva, fecha 15 de julio de 1907. 
Las existencias en oro, propiedad del Banco, su-
man en 31 de diciembre la cantidad de 2.448.451.364,07 
pesetas y 34.248.404,78 las que figuran en poder de 
Corresponsales. 
La plata importa en total la cifra de 675.101.513 
pesetas. 
Continúan rigiendo los mismos tipos de interés es-
tablecidos para el año anterior, 
O P E R A C I O N E S D E C O M E R C I O 
D E S C U E N T O S SOBRE L A P L A Z A 
PESETAS 
En 1926 se han descontado 263.488 efectos, por . . . . 8.101.980.067,50 
En 1925 se descontaron 267.074 . . . • 11.231.395.911^7 
MENOS EN 1926 3,586 efectos, por . . . . 3.129.415.843,77 
D E S C U E N T O S SOBRE O T R A S PLAZAS 
PESETAS 
En 1926 se han descontado . . . . . 688.604 efectos, por . . . - 644.678.102,64 
En 1925 se descontaron 807.595 . . . . 779.227.553,32 
MENOS EN 1926 118 991 efectos, por . . . 134.549.450,68 
NEGOCIACIONES SOBRE PUEBLOS 
PESETAS 
En 1926 se han n e g o c i a d o . . . . . . 198.969 efectos, por . . . . 83.142.689,55 
En 1925 se negociaron 261,202 . . . . 116.229.234,87 
MENOS EN 1926. . . . . 62.233 efectos, por . . . . 33.086.545,32 
PRESTAMOS SOBRE V A L O R E S M O B I L I A R I O S 
P E S E T A S 
En 1926 se han efectuado 6.661, p o r . . . 149.587.835,58 
En 1925 se efectuaron 6.616, por 163.276.502,07 
MÁS EN 1926 45, por menos . . . . 13.688.666,49 
P R É S T A M O S SOBRE M E R C A N C Í A S Y C O N O C I M I E N T O S 
D E E M B A R Q U E 
PESETAS 
En 1926 se han efectuado 249, p o r . . , 2.173.669 
En 1925 se e f e c t u a r o n . . . . . . . . . . 381, por . 3 610.457 
MENOS EN 1926 132, por. 1.436 788 
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C R É D I T O S C O N G A R A N T Í A D E EFECTOS C O M E R C I A L E S 
PESETAS 
En 1926 se han abierto 16, por 4.627.000 
En 1925 se abrieron 16, por 6.192.000 
IGUAL EN 1926 = por m e n o s . . . . . 1.565.000 
C R É D I T O S C O N G A R A N T Í A D E V A L O R E S M O B I L I A R I O S 
PESETAS 
En 1926 se han abierto . . . . . . . . . 27.963, por 8.679.016.034,71 
En 1925 se abrieron 26.272, por . 8,856.602.127,20 
MÁS EN 1926 1.691, por menos 177.586.092,49 
C R E D I T O S C O N G A R A N T Í A P E R S O N A L 
PESETAS 
En 1926 se han abierto 2.938, por 352.975.600 
En 1925 se abrieron 2.888, por 345.308.700 
MÁS EN 1926 50, por . 7.666.900 
C R E D I T O S SOBRE M E R C A N C Í A S 
PESETAS 
En 1926 se han abierto 50, por 99.933.400 
En 1925 se abrieron 23, por 74.572.200 
MÁS EN 1926 27, por 25.361.200 
G I R O S 
PESETAS 
En 1926 se han expedido 10.575, por '.. 17.006.885,45 
En 1925 se expidieron 12.356, por 22.466.032,77 
MENOS EN 1926 1.781, por 5.459.147,32 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
PESETAS 
En 1926 tuvieron un movimiento de . . . • 54.949.323.118,46 
En 1925 fué d e . . . 56.047.880.964,31 
MENOS EN 1926 1.098.557.845,85 
E l saldo de estas cuentas estaba representado en 31 de 
diciembre úl t imo por 1.012.173.577,69 
En 1925 por. 1.293.721.153,39 
MENOS EN 1926 281.547.575,70 
E l movimiento de las cuentas corrientes en oro en 1926 
fué de 22.240.004,48 
En 1925 de 2.300.870,53 
MÁS EN 1926. 19.939.133,95 
E l saldo de estas cuentas en 31 de diciembre de 1926 
era de. . 1.072.845,18 
Y en 1925 d e . . . . . 883.236,80 
MÁS EN 1926. 189.608,38 
Las utilidades l íqu idas de las Sucursales y Agencias 
suman durante el año 1926.. 76.784.508,68 
Y en 1925 68.567.612,11, 
MÁS EN 1926 8.216.896,57 
Las utilidades obtenidas por las Sucursales ofre-
cen una diferencia en favor del año 1926 de pesetas 
8.216.896,57, y la participación del Banco de España 
en el del Estado del Imperio de Marruecos importa 
108.107,90 pesetas. 
Es un dato satisfactorio el que todas nuestras Su-
cursales de la Península, así como la de Melilla, han 
cerrado sus balances con exceso en los beneficios en 
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relación con los gastos, y no es ajena a este resultado 
la gestión de sus Consejos de Administración y Co-
rresponsales, que el Banco estima y agradece. 
Continúa el Consejo ocupándose de instalar nues-
tras dependencias provinciales en edificios adecuados 
a sus necesidades, habiéndose trasladado al construí-
do al efecto las oficinas de la Sucursal de La Coruna, 
prosiguiendo las obras de las destinadas a Alcoy, 
Pamplona, Santander y Sevilla. 
Aprobado el proyecto para la de Murcia, han sido 
adjudicadas y dado comienzo las obras de la casa 
que ha de ocupar aquella Sucursal, y se ha confiado 
a los Arquitectos del Banco la formación del antepro-
yecto para construir un edificio en Avila, a cuyo fin se 
ha adquirido el correspondiente solar, así como otro 
en Orense con el mismo objeto. 
Ultimamente está encargado el anteproyecto relati-
vo a la futura instalación para las dependencias de 
Barcelona, aprobado el de Tarragona y terminado el 
de Tenerife. 
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O P E R A C I O N E S C O N E L T E S O R O 
El Banco sigue desempeñando las funciones de 
Tesorero del Estado, sin otra variación que la de ha-
ber sido instaladas Subdelegaciones de Hacienda en 
las plazas de Alcoy? Gijón, Haro, Linares, Vigo, Jerez 
y Cartagena, a fin de facilitar las funciones de Teso-
rería que hayan de efectuarse en relación con las Su-
cursales establecidas en las mismas localidades. 
Por Real decreto, fecha 23 de marzo, se dispuso 
la emisión, en 8 de abril siguiente, de 400 millones de 
pesetas en Obligaciones del Tesoro a cinco años y 
5 por 100 de interés, reembolsables a 101 a su venci-
miento, e invitado el Banco a realizar esta operación, 
se llevó a efecto con los siguientes resultados: 
44.736 suscripciones de 500 a 5.000, se ad jud icó su to ta l . . . . 205.668.500 
896 ídem de 5.500 a 110.000, a 5.000 4.480.000 
568 de m á s de 110.500, el 4,47 por 100, coeficiente acor-
, dado 189.371.000 
46.200 ; 399.519.500 
Adjudicado a la Caja Postal de Ahor ros . . . . . . . . 480.500 
TOTAL 400.000.000 
En Real orden de 26 de abril se dignó el Sr. Minis-
tro de Hacienda significar su gratitud al Consejo y al 
personal del Banco por su celo en esta negociación. 
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Con fecha 22 de octubre se publicó otro Real de-
creto, por el que se disponía la emisión de Deuda 
amortizable al 5 por 100, exenta de la contribución 
sobre utilidades, por 225 millones de pesetas, para 
atender a las obras dotadas por el presupuesto ex-
traordinario, que aspira a incrementar la riqueza y el 
trabajo nacional, cuya operación había de llevarse a 
cabo por el Banco, encargándose además de los ser-
vicios de negociación, pago de intereses y amortiza-
ción en los términos contenidos en el Convenio con-
certado a este fin entre el Gobierno y el Estableci-
miento. 
Realizada la negociación, se suscribieron 30.342 
peticiones, por un total de 569.998.000 pesetas, y he-
chos los oportunos cálculos de adjudicación, se obtu-
vieron los siguientes resultados: 
29.762 suscripciones de 500 a 5.000, se ad judicó su to ta l . . . . 133.998.500 
218 ídem de 5.500 a 23.500, a 5.000 cada una 1.090.000 
362 í d e m de m á s de 23.500, el 20,75 por 100, coeficiente 
acordado 89-863-QQQ 
30^42 2 2 4 - 9 5 1 ^ 
Adjudicado a la Caja Postal de Ahorros • 48-5QQ 
XoxAL 225.000.000 
Por más que no se halle comprendido en el actual 
ejercicio, creo oportuno llamar vuestra atención sobre 
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un acontecimiento de excepcional importancia, que 
por sus características y singular relieve ha de influir 
notablemente en favor del crédito público y de los 
intereses de la Nación. 
Me refiero, como podéis suponer, a la magna y 
complicada operación realizada para la conversión de 
las Obligaciones del Tesoro en circulación, por Deuda 
amortizable, de acuerdo con el Real decreto de 19 de 
enero último. 
Basta consignar la cifra de 5.225.500.000 pesetas 
a que ascendían las seis distintas emisiones y fechas 
de los vencimientos de las primeras y su transforma-
ción en dos clases de Deuda, para dar una idea, si-
quiera remota, de la serie de cálculos y de operacio-
nes aritméticas que han sido imprescindibles para 
llegar sin tropiezo al resultado final. 
Como muestra de los complejos trabajos realiza-
dos, van expuestos a continuación algunos datos es-
tadísticos, que se completan con los que figuran en el 
estado correspondiente: 
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De las Obligaciones del Tesoro, vencimiento 4 de febrero 
de 1927, h a b í a en c i r cu l ac ión Ptas. 1.095.406.500 
Se han presentado a la conve r s ión 1.093.220.000 
Y al reembolso. 19.500 1 093.239.500 
Quedan en c i rculac ión para ser convertidas Ptas. 2.167.000 
De las otras cinco emisiones de Obligaciones había en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . Ptas. 4.130.093.000 
Se han presentado a la c o n v e r s i ó n — 3.715.116.000 
Quedan en c i rcu lac ión Ptas 414.977.000 
Ante la realidad de estas cifras, no necesito enco-
miar la ardua e intensa labor que ha pesado sobre 
nuestros empleados, y me cabe la satisfacción de ase-
gurar que tanto los de Madrid como los de las Su-
cursales y Agencias han rivalizado en celo e interés, 
haciéndose acreedores a la gratitud, no sólo del Ban-
co, sino también del Gobierno y del país, por lo que 
han contribuido con su esfuerzo al éxito de la ope-
ración. 
Posteriormente y por Real decreto fecha 16 del 
actual, se ha dispuesto, de acuerdo con el Estableci-
miento, la conversión o reembolso de los 415 millones 
de pesetas en Obligaciones del Tesoro en circulación 
después de realizada la anterior operación, y actual-
mente se ocupa el Banco de su cumplimiento. 
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A S U N T O S V A R I O S 
Los dividendos repartidos a los señores Accionis-
tas por razón de las utilidades obtenidas durante el 
año han sido de 60 pesetas en el primer semestre y 70 
en el segundo, pasando a figurar en el nuevo ejerci-
cio 707.493,05 pesetas, hecha la deducción de los 
dos millones que por nuestra ley constitutiva se des-
tinan al fondo especial que la misma establece. 
La participación del Estado en los beneficios del 
Banco en este ejercicio asciende a 29.389.450,21 pe-
setas, y si a esta cifra se agregan las que suman otros 
impuestos, excede de 54 millones, resultando que lo 
satisfecho por ambos conceptos representa más del 
52 por 100 de las utilidades. 
La comisión percibida por el Banco sobre las 
112.599.100 pesetas que han importado las operacio-
nes de compra y venta por cuenta ajena ascienden a 
102.219,51 pesetas. 
A la fecha de 31 de diciembre último, nuestras 
acciones figuran repartidas en la siguiente forma: 
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Accionistas d u e ñ o s de una a c c i ó n 1.798 
— — de 2 a 5 acciones inclusive. 4.455 
— — de 6 a 10 — 2.820 
— - de 11 a 49 - 4.430 
— de 50 a 150 1.342 
— — de 151 a 300 — 218 
— — de 301 en adelante 118 
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES 
Acciones domiciliadas en Wladrid en poder de 4.933 interesados 165.780 
— — en Sucursales — de 10.248 188.220 
TOTAL 15.181 interesados 354.000 acciones. 
Aparecen inscriptas a favor de 676 fundaciones de 
carácter benéfico y docente 35.228 acciones. 
La Real orden de 22 de marzo del año último, 
dictada por el Ministerio de Hacienda, de la que se 
os ha dado lectura, aprobando los acuerdos de la 
Junta general celebrada en los días 7 y 14 del mismo 
mes, y que se relaciona con otra dictada por la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, en 1 de enero, dis-
pone que las remuneraciones extraordinarias acorda-
das en beneficio del personal y familias de empleados 
fallecidos, habrán de ser satisfechas con cargo exclu-
sivamente a la porción de las utilidades correspon-
dientes al Banco, sin que repercuta en disminución 
de las participaciones del Estado. 
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El Consejo estimó que tal resolución no está en 
armonía con lo que disponen nuestras leyes y Estatutos, 
y ante esta consideración, aparte de las gestiones confi-
denciales realizadas para lograr que quedara sin efecto, 
entabló el procedente recurso contencioso, confiando 
en que será reconocida la justicia de su demanda. 
Esto, sin embargo, no obsta para que el Consejo, 
apreciando debidamente la labor e interés de nuestros 
empleados y ateniéndose a la práctica establecida des-
de el año 1862, o sea hace sesenta y cinco años, aun 
después de publicada la ley de 29 de diciembre de 1921, 
os proponga, con arreglo al art. 65 de los Estatutos, 
que os dignéis otorgarle la remuneración acostumbrada. 
En la Gaceta de 4 de septiembre se insertó una 
Real orden de 19 de agosto, disponiendo la publica-
ción del proyecto del libro II del Código de Comer-
cio y que se abriera una información escrita por el 
término de tres meses, en la que serían oídos, ade-
más de las entidades que se expresan, todos los 
organismos de carácter económico, mercantil o jurí-
dico que tengan a bien acudir a ella. 
Como el proyecto de que se trata afecta muy 
especialmente a las operaciones bancadas, el Con-
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sejo resolvió acudir a esta información en nombre 
del Establecimiento, estudiándose previa y detenida-
mente por la Administración los puntos que debían 
ser objeto de aquélla y que después de discutidos y 
aprobados se presentaron oportunamente en el Mi -
nisterio de Gracia y Justicia. 
Me es grato comunicar a los señores Accionistas 
que, a propuesta del Consejo y además de otros acuer-
dos adoptados por éste para premiar los excelentes 
servicios prestados al Banco durante cincuenta años 
por el señor Interventor general, D. Adolfo Castaño, 
le fué otorgada por el Gobierno la categoría de Jefe 
Superior de Administración civil. 
Según os indicaba al principio de la M E M O R I A , el 
fallecimiento de nuestro Subgobernador 1.°, D. Pío 
García Escudero, ocurrido cuando aun no se había 
cumplido el año en que festejábamos en este mismo 
salón el L aniversario de su ingreso en el Banco, 
significa una pérdida irreparable para los señores 
Accionistas, para el Consejo y para el país. La labor 
intensa e incesante del Sr. García Escudero durante 
más de cincuenta años, que le elevó desde modestos 
destinos al lugar preeminente que ocupaba al frente 
de la Administración; su clara inteligencia y perfecto 
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dominio de los negocios, le crearon un concepto de 
autoridad y de prestigio que influyeron notablemente 
en la solución de los problemas del Banco y de la 
Nación, a la que prestó eminentes servicios, recono-
cidos por los Poderes públicos con la merced que Su 
Majestad el Rey se dignó otorgarle, concediéndole el 
título nobiliario de Conde de Badarán, solicitado por 
este Consejo general. 
Haciéndonos intérpretes de los sentimientos de 
la Junta, hemos adoptado varias resoluciones para 
honrar la memoria del difunto, acordando también 
someteros una proposición en favor de la Excelentí-
sima Sra. D.a Pilar Fernández Urrutia, Condesa de 
Badarán, viuda del que reunía tan relevantes cualida-
des dedicadas al servicio del Banco. 
No es ésta, por desgracia, la única pérdida que 
tiene que deplorar el Consejo, pues el fallecimiento 
de los Sres. Conde del Valle de Pendueles, D. Ma-
nuel F. Martínez y Conde de San Luis, ocurrido en el 
último año, nos privó de la eficaz cooperación de tan 
ilustres Consejeros. Sus dotes de competencia, labo-
riosidad, activo e inteligente concurso, contribuyeron 
a la prosperidad del Banco, que siempre conservará 
de ellos grato y perdurable recuerdo. 
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Para sustituirles fueron elegidos por la Junta de 
señores Accionistas asociados, con el Consejo, los 
Sres. Marqués de Riscal, D. Antonio Fidalgo y Marqués 
de San Nicolás de Noras, cuyos nombramientos ha 
de confirmar la Junta general, si así lo cree procedente. 
Por el turno reglamentario corresponde cesar en 
el presente año a los Sres. D. Ramón del Rivero y 
Miranda, Conde de Limpias, D. Antonio Fidalgo y de 
Solís, que sustituyó al Sr. Martínez, y a D. Ignacio 
Herrero y de Collantes, Marqués de Aledo. La Junta, 
en uso de las atribuciones que la competen, decidirá 
también sobre la continuación o sustitución de los 
expresados señores, en vista de la propuesta que 
habrán de someterla los señores Accionistas aso-
ciados, en unión de los señores Consejeros. 
La precedente relación de las operaciones del 
Banco durante este período, ampliada con los datos 
que constan en el Balance y estados que le acompa-
ñan, os pone de manifiesto la gestión del Consejo, 
que se considerará satisfecho si os dignáis prestar-
les vuestra aprobación. 
Madrid, 24 de febrero de 1927. 
EL GOBERNADOR, 
C A R L O S V E R G A R A . 
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B A L A N C E 
A. — Balance de libros del Banco de Es 
Oro < Sucursales, 
f Corresponsales y Agencias en el Extranjero 
i Madr id 
Sucursales 
En poder de conductores 
Casa de Moneda, por r eacuñac ión de moneda de plata. 
Madr id 
Sucursales. . . 
Madr id 
Sucursales. . . 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el dia 
Efectos a cobrar por diversos conceptos. 

























Descuentos [ M a d r i d . . . 
Sucursales 
Madr id . . . 
Sucursales 
Madrid . . . 
Pólizas de cuentas de crédito personal . . . . , 
Pólizas de créditos con garant ía de valores mobiliarios, efec-( 
tos comerciales y mercancías ( Sucursales. 
Prés tamos con garant ía de valores mobiliarios y mercancías . ^ 






Corresponsales en el Reino . Á Madr id . . . 
' Sucursales. Títulos de Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. 
Acciones del Banco de Marruecos, oro 
Fondo para formar la reserva de la Caja de Pensiones: Eeal decreto de 4 de ju l io de 1921, 


























Cuentas c o r r i e n t e s 
de crédito 
Madr id 205.153.724,90 





l o r e s mobiliarios, 
efectos comerciales 
y m e r c a n c í a s 
De crédi to personal. 
Por operaciones en el Extranjero 
Por intereses de Obligaciones del Tesoro 
Tesoro público I P ° r an^CT! a ^ P / ^ t a n t e s extranjeros: Real or-
den de 18 de agosto de 1914 
Por anticipo: ley de 14 de ju l io de 189L 
Por saldos de contribuciones reconocidos 
Inmuebles Madr id , ^ 9 . 5 6 0 , 5 1 
^Sucursales. . . 13.675.131,41 
Mobil iar io , enseres y i Madr id 382.438,71 
maquinaria } Sucursales . . . 738.528,49 
Deuda amortizable para cumplir el Convenio de 10 de 
diciembre de 1881 
Varias cuentas de Madr id 
Valores adquiridos por el Banco , 
Valores entregados por la Caja 










Muebles e inmuebles. 
Diversas cuentas. 
















Efectos en custodia. Madr id 7,512.321.591,29 Sucursales 8.411.862.057,65 
Caja de Metálico por billetes habilitados 
Billetes inutilizados 
Billetes cuyo importe se ha entregado al Tesoro en virtud de la ley de 13 de 





























Madr id , 31 de diciembre de 1926 — E l Interventor, ADOLFO CASTAÑO. 
pana en el día 31 de diciembre de 1926 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Fondo de previsión • • • • • * 
Reserva especial: bases 3.a y 7.a de la ley de 29 de diciembre de 1921. 
Ganancias y pérdidas • • • 
Billetes en circulación • • 
„ . . . ^ Madrid Cuentas comentes...; Sucursales 
Cuentas co r r i en te s^ Madr id . . . 
oro ( Sucursales 
Depósitos en m e t á - i Madr id . . . 
lico ( Sucursales 
Dividendos, intereses^ 
y otras obligado-
Dividendos del Banco 
Amor t i zac ión e intereses de la Deuda públ ica y del 
Tesoro 
nes a pagar / Varias obligaciones 
En Sucursales 
Consejo Superior de Ferrocarriles por pago de intereses y amortización de 
amortizable S 0/0 .• • 
Su cuenta corriente plata 
Su cuenta corriente oro 
Su cuenta corriente de valores plata 
Por intereses de Deuda perpetua a l 4 por 100 interior . 
Por intereses y a m o r t i z a c i ó n de Deuda amortizable 
a l 4 por 100 ] . . . . ' . 
Por intereses y amor t i zac ión de Deuda amortizable 
< a l 5 por 100 
tesoro puoiico ^ por intereses de Obligaciones de Aduanas . . . . . 
Su cuenta corriente para p r é s t a m o s con g a r a n t í a de 
depósi tos de tr igos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por reintegro de pr inc ipa l e intereses de p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de depósi tos de tr igos, vinos, arroces, 
aceites y lanas . . . . . 
Por susc r ipc ión de Deuda amortizable al 5 por 100, 
R. D. de 22 de octubre de 1926 
Créditos concedidos sobre valores mobiliarios,! Madr id 
efectos comerciales y mercancías j Sucursales 
Madr id 
Sucursales 
Junta creada por el art iculo 9.° de la ley de 21 de ju l io 
de 1876 para el arreglo de la Deuda públ ica 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 por 100. 
Fondo de g a r a n t í a para quebranto en operaciones de 
bonificación forzosa 
Varias cuentas de las Sucursales , 
Capital afecto a sus obligaciones 
Remanente de ingresos de la Caja 
V a l o r e ® n.oncxÍML0Llo<s 
-p. , . -, j M a d r i d . . . . 4.211.505.638,38 
Efectos depositados...] Sucursales. 5.488.839.677:51 
Efectos en g a r a n t í a dei Madr id 527.368.575 
p r é s t a m o s y créditos) Sucursales. 2.640.902.000,65 




































Depósitos en papel y 







Depósi tos en albajas. 
Varias cuentas ! Madr id 
j Sucursales. 
En c i rcu lac ión 
En depós i to . . . . . . J ™ e s . . . . . 
( i n ú t i l e s . . . 
Inutil izados 
Entregados a l Tesoro en v i r t u d de la ley de 13 de 










































Almería . . . . 
Avi la 
Badajoz . . . . 
Barcelona. . . 
B i l b a o . . . . . . . 
Burgos 




Ciudad Real . 
C ó r d o b a . . . . . 



















Mali l la . . 
Murc i a . . . • . 
Orense. . . . . . 
Ov i edo . . . . . 
Palencia. . . 
Pa lma . . . . . . 
Pamplona.. 
Pontevedra. 
R e u s . . . . . . . 
Sal amanea . 




Sevilla. . . . . 
S o r i a . . . . . 
Tánger*. , . . 
Tarragona 
Tenerife.. . 
Teruel . . . 
Tetuán . . . . 
Toledo. . . . . 







































































O A . J A 


































































I I . 146.038,29 
6.656.605,87 



































































































































P O L I Z A S D E C R E D I T O 
Sobre efectos pú-
bl icos , comercia-

































































































































































































































































P a g a r é s 
de 
p r é s t a m o s 
154.345.100 
36.900 



















































































los últimos balances recibidos en 31 de diciembre de 1926 
i v o 
CUENTAS CORRIENTES CON GARANTIA 
Sobre efectos 
p ú b l i c o s , 
comerciales 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I aro. 
Huelva. , 
Huesca. 








































B. — Situación de las Sucursales del Banco de España según 








Barcelona . . . . 
B i l b a o 
Burgos 
Cáceres . . . . . . . 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Castellón 







Guadalajara . . 
Haro 
Huelva . . . . . . . . 
Huesca 
















Pamplona . . . . 
Pontevedra . . . . 
Reus 
Salamanca . . . 
San Sebastián. 








Teruel . . . . . . . 
Tetuán . . i . . . 
Toledo 
Tortosa 
Valencia . . . . . 
Valladolid . . . 
Vigo 









































































































































C U E N T A S 


































































C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 



























D e p ó s i t o s 






































































































































los últimos balances recibidos en 31 de diciembre de 1926 
i v o 
CRÉDITOS CONCEDIDOS 
Sobre efectos 
p ú b l i c o s 
comerciales 






















































































































































































































































































































































BANCO DE ESPAÑA 
Madrid 






































































































































































































































































































































C. — Banco de España 
Resultado de las operaciones verificadas en el año 1926 en Madrid y en Sucursales 
13 15 J^T 35 1^ I O I O í«* 
Sobrante de utilidades del año anterior . 
Beneficios obtenidos en los descuentos. Del Tesoro De particulares. 
1.858.697,86 
29.177.693,49 
Derecbos de custodia. 
Rendimiento de los 
valores propiedad 
del Banco . . . 
en los p r é s t a m o s sobre valores y m e r c a n c í a s 
en las negociaciones sobre pueblos 
por comisión e intereses en las cuentas corrientes con 
g a r a n t í a de valores . •. 
por comisión e intereses en las cuentas corrientes con 
g a r a n t í a de valores comerciales y m e r c a n c í a s 
por comisión e intereses en las cuentas corrientes con 
g a r a n t í a personal 
en los descuentos de cupones y t í tu los amortizados, 
en los giros 
Intereses de Deuda perpetua al 4 por 
100 inter ior s.. 14.723.366,40 
Dividendo de las Acciones de la Com-
p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos.. . . 1.155.000 
Dividendo de las Acciones del Banco 
de Estado de Marruecos 108.107,90 
Comisión por pago de Deudas del Estado y municipales 
— e intereses por crédi tos abiertos a particulares en el Extranjero, 
Comisiones de Caja '• 
Varios , 
BENEFICIOS DEL AÑO 1926 Y SOBRANTE DE 1925. 
Gastos de a d m i n i s t r a c i ó n , 
Madrid 10.011.941,01 
Sucursales . . . . . 12.890.966,08 
Gastos en la conducción de fondos _ 
— en la fabr icación de billetes en Madr id y en el E x t r a n j e r o . . . . . . . . 
Deducción en la cuenta de «Valores en suspenso» , 
— en la cuenta de «Muebles en Madrid , Sucursales y Agencias» . , 
Total de bajas. 
I * 35 ® U M ES 
Beneficios totales . . . 
Importe de las bajas. 
Beneficios líquidos. 























o i » i^r i ES u o i o i v 
A los señores accionistas, 130 pesetas por acción sobre las 354.000 que cons 
t i tuyen el capital del Banco 
Fondo especial: bases 3.a y 7.a de la ley de 29 de diciembre de 1921 
Impuesto sobre utilidades 17.532.686,16 
- - los dividendos 6.194.860,30 
Timbre sobre el valor efectivo de las Acciones a l cambio 
medio del año 1925 1.653.490,18 
P a r t i c i p a c i ó n del Estado en los beneficios 29.389.450,21 








A P É N D I C E 
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Núm. 2. — Servicio de Tesorería del Estado 
Movimiento de la cuenta «Tesoro público, su cuenta corriente de plata», 


















C o m ñ a . . . . . . . . . 






J a é n , 
Las Palmas. 
León 










Pontevedra . . . . 
Salamanca . . . . 















cienda de Madrid 
Dirección General 
del Tesoro 
S A L D O S 
en 31 de diciembre 



























































































































































P A G O S 
e n 19 2 6 
4.169.568.577,76 
S A L D O S 










































































































NOTA. — Las cantidades precedidas del signo 
las demás de su columna respectiva. 
indican un saldo de significación contraria a 
35 ~ 
Núm. 3. — Servicio de Tesorería del Estado 
Movimiento de la cuenta «Tesoro público, su cuenta corriente de va-
lores plata» desde 1 de enero a 31 de diciembre de 1926 
SUCURSALES 
Albace t e . . . . . . 29 dcbre. 
Alicante . . . . 28 » 
Barcelona 21 » 
Bilbao , 15 » 
Burgos . 31 marzo. 
Cádiz 14 dcbre. 
Caste l lón 7 » 
Ciudad R e a l . . 25 mayo. 
Córdoba 18 octubre 
Granada 21 dcbre. 
Huelva 15 » 
León 13 » 
L é r i d a 14 » 
Logroño 15 novbre, 
Lugo 8 ju l i o . 
Madr id 20 dcbre. 
M á l a g a . . . . . . . 18 » 
Murcia 24 » 
Oviedo , 1 octubre 
P a m p l o n a . . . . 16 dcbre. 
Santander . . . . 13 ju l io . 
Segovia 14 agosto 
Sevilla 12 enero. 
Soria 27 dcbre, 
Tar ragona , . . . 15 
Valencia . . . . . 23 
Vi to r i a 15 
Zamora 28 
Zaragoza | 29 
TOTAL PESETAS. 
F E C H A S S A L D O S 






























































I I . 838.399,66 
123.477.518,90 































S A L D O S 
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Núm. 5. — Movimiento" 
T I T U L O S D E L A S C U E N T A S 
Varias cuentas. 
Depósitos transmisibles 
Idem intransmisibles. .* .*. 
Garan t í a s de p a g a r é s de préstamos , . 
Idem de créditos sobre efectos públicos .' 
Cuentas corrientes de efectos públicos '. *. 
Depósitos en alhajas c/n 
Depósitos judiciales, según decretos de 19 y 24 mayo 1874 
Idem necesarios, id . i d 
Idem de fianzas por servicios del Banco 
Cupones de renta perpetua al 4 por 100 interior, admitidos a descuento 
Idem id. 4 por 100 exterior, i d . . ., 
Idem y títulos amortizados de 4 por 100 amortizable, id 
Idem id. 5 por 100 id. , i d 
Idem id. de 5 por 100, Deuda ferroviaria amortizable, i d . . i 
Idem id. de varias clases, i d 
Idem del Gobierno Imperia l de Marruecos, i d . ••• 
Idem de la Compañía de los Ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a 
Idem de otras oficinas, procedentes de depósitos 
Tdem y títulos amortizados, procedentes de Sucursales • 
Idem en rama, procedentes de depósitos 
Idem y títulos remesados por Agencias en el Extranjero . . . . 
Títulos de Deuda amortizable al 4 por 100 pendientes de canje 
Acciones del Banco pendientes de aplicación v 
Denósitos antiguos 
Valores cancelados .• 
Deuda amortizable al 4 por 100, emisión 1 enero 1892... 
Idem id. al 4 por 100 cancelada por conversión 
Carpetas provisionales de 5 por 100 amortizable, emisión 15 mayo 1900. 
Idem. id . 5 por 100 id . id . (R. D. 5 junio 1902) . 
Idem id . 5 por 100 id. id . (R. D. 15 abril 1906) . . . . . 
Idem id. 5 por 100 id. , emisión 15 mayo 1917 
Tdem id . 4 por 100 id. , emisión 1 ju l io 1908 
Idem id. 4 por 100 interior, emisión 1 ju l io 1919 
Idem id. 4 por 100 id . id. , para conversión de residuos .. 
Residuos de 5 por 100 amortizable, emisión 15 mayo 1900 (R. D. 5 junio 1 9 0 2 ) , . . . . . 
Idem 5 por 100 id . id . (R. D. 15 abri l 1906) 
Idem 4 por 100 interior, emisión 1 ju l io 1919 
Obligaciones del Tesoro vencidas de varias emisiones 
Carpetas provisionales de Obligaciones del Tesoro 5 por 100, emisión 4 febrero 1924, 
a tres afíos^ para canje 
Idem id. Td. 5 por 100, emisión 15 abri l 1924, a cuatro años, por suscr ipción metálico. 
Idem id. id . 5 por 100, emisión 15 abri l 1924, a cuatro años, para canje 
Idem id . id . 5 por 100, emisión 4 noviembre 1924, cuatro años, por suscr ipción metálico. 
Idem id. id . 5 por 100, emisión 4 noviembre 1924, a cuatro años, para canje . . . . . 
Idem id. id . 5 por 100, emisión 1 enero 1925, a cuatro años, para canje • 
Idem id. id . 5 por 100, emisión 5 junio 1925, a, cinco años, por suscripción metál ico. . . 
Tdem id. id . 5 por 100, emisión 8 abril 1926, a cinco años, por suscripción metál ico, . . 
Idem id. Deuda amortizable 5 por 100, emisión 1 octubre 1926 
Idem id. de Obligaciones Deuda ferroviaria 5 por 100 amortizable, emisión 7 octu-
bre 1925 
Títulos definitivos1 de Obligaciones del Tesoro 5 por 100, emisión. 4 febrero 1924, 
a tres años i • 
Idem id . 5 por 100, emisión 15 abr i l 1924, a cuatro a ñ o s . . 
Idem id. 5 por 100, emisión 4 noviembre 1924, id. 
Idem id. 5 por 100, emisión 1 enero 1925, i d 
Idem id . 5 por 100, emisión 5 junio 1925, a cinco a ñ o s . . . . 
Obligaciones municipales y residuos por resultas, según R. O. 1 marzo 1898 
Idem Gobierno Imperial de Marruecos, emisión 1910 
Bonos del Banco de E s p a ñ a para pago de dividendos, emisión 30 junio 1918 
Idem id . para conversión residuos, emisión 30 junio 191.8 
Idem id. para pago de dividendos, emisión 31 diciembre 1920. 
Idem id. para conversión residuos, emisión 31 diciembre 1920 
Residuos de Bonos del Banco de España , emisión 30 junio 1918.. 
Idem id . id., emisión 31 diciembre 1920 • • • • 
Bonos y residuos del Banco de España , procedentes de Sucursales 
Acciones de la Compañía Arrendataria de. Tabacos, emisión 1921, canjeadas 
Garan t í a s supletorias de créditos personales 
Valores procedentes de compras por cuenta ajena •• 
Venta de valores por cuenta ajena. 
Títulos de Deuda de l iquidación alemana... '. • 
Reembolso de obligaciones del Tesoro 5 por 100, emisión 4 mayo 1923 
Madrid. . . . 
Sucursales. 
TOTALES. . . . 
0? 
o" de la Caja de Valores 
E X I S T E N C I A S 



































































































































































































































































































































E X I S T E N C I A S 






































































































Núm. 6. — Descuen 


























J a é n 
Jerez 

















San Sebast ián . 
Santander . . . . 










Valladolid . . . . 
Vigo 
Vitor ia 
Zamora . . . . . . 
Zaragoza 
N U M E R O 





































































































































































































S A L D O S 






































































tos sobre la plaza 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V i g a 




Núm. 7. — Descuentos sobre otras plazas 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 










Cartagena . . . . 
Castellón . . . . . 











J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . 
León 




Málaga . . . . . . 






Pamplona . . . . 
Pontevedra . . . 
JReus 
S alamanca . . . 
"San Sebast ián 
S antander . . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla . . . . . . . 
Soria 






Valladolid . . . . 
Vigo . 
Vitoria . . . . . . 
Zamora 
Zaragoza 





































































































































































































































































S A L D O S 













































































































































































Salamanca . . . . 











Valencia . . . . . 
Valladolid . . . . 
Vigo 





































































I I . 608 


































































































































N U M E R O 
de giros 



























nes s o b r e p u e b l o s 


















T O T A L 









































































































































































































































































































































Bilbao • • 
Burgos 










Guadalajara . . . 
Haro 
Huelva . . 
Huesca . . . . . . . 
J a é n 
Jerez 






Meli l la 
Murc ia 
Orense . 
Oviedo • • 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . . 
Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca 
San Sebast ián. 
Santander 










Valladolid . . . . 
Vigo 








P R I N C I P A L 


































































































































































































































































































































































Entre las g a r a n t í a s de valores del Estado, e s t án incluidas: en Cáceres, 1.260 pesetas en oro; en Cádiz , 8.342,60; 
en Valencia, 13.260, y en Val ladol id , 480. 



















































































































































































































































































































J aén . 
Jerez. 
Las Palmas. 
































2.580,25; en las Palmas, 1.885,39; en Málaga , 30.825; en Murcia , 4.675; en Orense, 640; en Sevilla, 9.620; 
48 
Núm. 10. —Préstamos sobre mercan 
S U C U R S A L E S 
Glerona 
Salamanca 
























Núm. 11.—Cuentas corrientes de crédito 





Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTALES 
C U E N T A S A B I E R T A S 
D U R A N T E E L A Ñ O 
Número 



























E N T R E G A S 
Y R E A L I Z A C I O N E S 














































S U C U R S A L E S 
G-erona. 
Salamanca. 
con garantía de efectos comerciales 









SITUACIÓN DE LOS EXISTENTES Y SU CLASIFICACIÓN 


















T O T A L 
de 
c u e n t a s 


















































Salamanca . . . . 
San Sebast ián. 
Santander 
Santiago 














C R E D I T O S A B I E R T O S 
D U R A N T E E L A Ñ O 
Número 






































































































































































































































































































































































































































































G A R A N 
En vaiores 





































































































































Bntre las g a r a n t í a s de valores del Astado es tán incluidas: en Almer ía , 10.457,50 peseta§ en oro; en Córdoba, 39,280; en Granada, 
con garantía de valores mobiliarios 
T Í A S 
En valores 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.690; en Reus, 8.000; en Val ladol id , 7.680, y en Madr id , 11.366. 
Núm. 13. — Cuentas corrientes 
SUCURSALES 
C U E N T A S A B I E R T A S 
DURANTE E L AÑO 

































Melil la • 
Murcia 






















Vi tor ia 
Zamora 
Zaragoza 















































































































































































































































































































































































































































































































de crédito con garantía personal 
























































































































































































































































































































































































































T O T A L 
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T o t a l de 
cuentas.. 





































Gijón . . . . . . . . . . 
Granada 




J a é n 
Jerez 














Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca . . . . 
San Sebast ián. 

















































































A CARGO DEL BANCO CENTRAL 


































































































































A CARGO DE LAS SUCURSALES 




















































































































































Cartagena . . . 
Castellón . . . . 









Huelva . . . . . . 
Huesca 
J a é n 
Jerez 














Pontevedra . . , 
Reus 
Salamanca . . . , 
San Sebast ián 
















DOCUMENTOS DE ABONO 
N U M E R O 

































































































































DOCUMENTOS DE CARGO 
































































































































































































corrientes de efectivo 
T O T A L E S 


























































































































































































































































S A L D O S 





























































































































































































































































En 31 de diciembre 
de 1926 
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N ú m . 18. — D e p ó 













Cartagena . . . . 
Castellón 











J a é n 
Jerez 













Pamplona . . . . 
Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca . . . 
San Sebast ián 
Santander 










Valladolid . . . 
Vigo 
Vi tor ia 
Zamora 
Zaragoza . . . . 
S A L D O S 
EN 31 D E DICIEMBRE DE 1925 
































































































































C O N S T I T U I D O S 





















































































































































sitos en e fec t ivo 


























































































































D E V U E L T O S 









































































































































S A L D O S 
































































































































































































Vitor ia . 
Zamora. 
Zaragoza. 
N ú m . 19. —Efec 













Cartagena . . . . 
Castellón 











J a é n 
Jerez 













Pamplona . . . . 
Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca . . . 
San Sebast ián 





Tarragona . . . . 





Valladolid . . . . 
Vigo 
Vi tor ia 
Zamora 
Zaragoza 
Tctol en las Sucursales. 
Madrid 
TOTALES. 
S A L D O S 
EN 31 D E D I C I E M B R E D E 1926 




































































































































































































































C O N S T I T U Í D O S 































































































































































































tos en d e p ó s i t o 
S U M A S 



























































































































































































D E V U E L T O S 


































































































































S A L D O S 






























































































































































































































































Vi tor ia . 
Zamora. 
Zaragoza. 














Cartagena . . . . 
Castellón 











J a é n 
Jerez 
Las Palmas».. . . 
León 
Lérid a 






Orense . . . . . . . 
Oviedo 
Falencia 
P a l m a 
Pamplona . . . . 
Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca 
San Sebast ián, 
Santander . . . 
Santiago . . . . . 
Segovla . . . . . 
Sevilla 
Soria 










Zaragoza . . . . 
T R A N S F E R E N C I A S 
POR DEFUNCION POR V E N T A 
Accionistas Acciones 






























































































































































































































D E MADRID 


































































































































T R A S L A D A D A S 


























































































































acciones durante el año 1926 
T R A S L A D A D A S 
DE L A S S U C U R S A L E S 























































































































































































































































































































































































































N ú m . 2 1 . — G a s t o s 













Cartagena . . . . 
Castellón . . . . . 




Gerona . . . 
Gijón 
Granada 




J a é n 
Jerez 
Las Palmas.. . 
León 












Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca . . . 
San Sebast ián 




Soria . . . . . . . . . 











A D M I N I S T R A D O R E S 
Y 
P E R S O N A L 
Pesetas 
































































ASIGNACION A L A C A J A 
POR 





































































E S C R I T O R I O , M A T E R I A L 
Y 


































































de a d m i n i s t r a c i ó n 






























































O B R A S , A L Q U I L E R E S 
Y 






































































































































































































































































Núm 22. — Comisiones satisfechas a los corresponsales en pueblos 
por cobro de letras, y corretajes abonados por toda clase de ope-
raciones. 



















Gerona . . . . . . . . 
Gijón , 
Granada , 














Murcia . . . 





Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca . . . 
San Sebast ián. 























































































































































































































































































Núm. 23. — Valores en suspenso 
S U C U R S A L E S 
Albacete. . 
Alicante . . 
A lmer í a . . 
A v i l a 
Barcelona. 
Burgos . . . , 
Cádiz 
Cartagena 
Cas t e l l ón , 
Córdoba . . . 
Gerona . . . 
Granada. . 
H a r o . . . . 
L i n a r e s . . . . 
M e l i l l a . . . . 




T á n g e r 
Tarragona. 
Tene r i f e . . . 
Teruel 
T e t u á n . . . . 
T o r t o s a . . . . 
Valencia . . . 
Vigo 
Vi to r i a 
Zaragoza . . 
S A L D O S 
A L COMENZAR 
E L AÑO 1926 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTAL PESETAS. 
D E C L A R A D O S 
EN 1923 
Bajas acordadas 
por el Banco 
y cobro 
de los interesados 
en 1926 
S A L D O S 
EN 




































































Núm. 24. — Beneficios y gastos de las Sucursales y Agencias en 1926 













Cartagena . . . . 
Castellón 



























Pamplona . . . . 
Pontevedra . . . 
Reus 
Salamanca . . . 




Sevilla . . , 
Soria 
Tánger 









Vi tor ia 
Zamora . . . . . . . 
Zaragoza 
TOTALES. 









































































































































B E N E F I C I O S 

































































































































































































Vitor ia . 
Zamora. 
Zaragoza. 
REAL ORDEN DE 22 DE MARZO DE 1926 
Excmo. Sr.: Vista la copia certificada del acta 
de las sesiones celebradas por la Junta general ordi-
naria de Accionistas del Banco de España en los 
días 7 y 14 del corriente, cuyo documento ha sido 
remitido por V. E. a este Ministerio con fecha 18 del 
corriente para la aprobación de los acuerdos adopta-
dos por la misma Junta: Considerando que los citados 
acuerdos se ajustan a las prescripciones contenidas 
en los Estatutos y en el Reglamento por que se rige 
ese Banco, si bien la ejecución del referente al pago 
de remuneraciones extraordinarias ha de estimarse 
condicionada por la Real orden circular de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros de 1.° de enero últi-
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), conforme a lo dispuesto 
en el artículo 190 del citado Reglamento, ha tenido a 
bien aprobar los referidos acuerdos, con la salvedad 
de que las remuneraciones extraordinarias autorizadas 
por uno de los repetidos acuerdos en beneficio del 
personal y familias de empleados fallecidos, habrán 
de ser satisfechas con cargo exclusivamente a la por-
ción de las utilidades correspondientes al Banco, sin 
que repercutan en disminución o merma de las parti-
cipaciones del Estado. De Real orden lo digo a V. E. 
para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V. E. muchos años. Madrid, 22 de marzo 
de 1926.—J. C. SOTELO. — Señor Gobernador del 
Banco de España. 
A C U E R D O S 
A D O P T A D O S POR L A J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E ACCIO-
NISTAS C E L E B R A D A E N LOS D Í A S 7 Y 14 D E M A R Z O D E 1926, 
A Q U E SE REFIERE L A R E A L O R D E N A N T E R I O R 
1. ° Aprobar la MEMORIA, el Balance del Banco en 
fin de 1925 y los actos de la Administración. 
2. ° Reelegir, con arreglo a los artículos 37 y 38 
de los Estatutos, para los cargos de Consejeros, a 
los Excmos. Sres. D. Luis de Urquijo y Ussía, Mar-
qués de Amurrio, D. Francisco Gutiérrez y Martínez 
y D. Francisco Aritio Gómez. 
3. ° Conceder, de conformidad con la proposición 
del Consejo, una remuneración extraordinaria de una 
y media mensualidad a los empleados, y además que 
se ponga la cantidad de 150.000 pesetas a disposición 
del citado Consejo, el cual determinará oportuna-
mente el destino que se le habrá de dar, en beneficio 
de los mismos empleados y familias de los fallecidos. 
4. ° Aprobar los dictámenes del Consejo sobre 
cuatro proposiciones presentadas por los señores 
Accionistas. 
ADMINISTRACION Y CONSEJO GENERAL 
D K L 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
Gobernador. 
Excmo. Sr. D. Carlos Vergara y Cailleaux. 
Subgobernadores. 
Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero y Ubago, Conde de Badarán. 
Excmo. Sr. D. Francisco J. Belda y Pérez de Nueros, Marqués de Cabra. 
Consejeros. 
Excmo. Sr. D. Ramón del Rivero y Miranda, Conde de Limpias. 
Excmo. Sr. D. Antonio Fidalgo y de Solís. 
Excmo. Sr. D. Ignacio Herrero de Collantes, Marqués de Aledo. 
Sr. D. Gerardo Pérez y García-Tudela. 
Excmo. Sr. D. José María Márquez y Márquez, Marqués de Montefuerte. 
Excmo. Sr. D. José Hurtado de Amezaga y Zavala, Marqués de Riscal. 
Excmo. Sr. D. Ramón Fernández Hontoria y García de la Hoz, Conde de Torreánaz. 
limo. Sr. D. Serafín Roméu y Fages, Conde de Barbate. 
Sr. D. José González Pintado y Hermoso. 
Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes. 
Excmo. Sr. D. Guillermo Benito Rolland y Paret. 
limo. Sr. D. José Rivera y Urtiaga, Marqués de San Nicolás de Noras. 
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Excmo. Sr. D. Luis de Urquijo y Ussía, Marqués de Amurrío. 
Excmo. Sr. D. Francisco Gutiérrez y Martínez. 
Sr. D. Francisco Aritio Gómez, 
limo. Sr. D. José Sainz Hernando. 
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Gamazo y Abarca, Conde de Gamazo. 
Excmo. Sr. D. Ramón López Dóriga. 
Excmo. Sr. D. Basilio Paraíso y Lassús. 
Sr. D. José María Azara y Vicente. 
Secretario general, 
limo. Sr. D. Orestes Blanco-Recio y Ruiz. 
Director Jefe de las Sucursales, 
limo. Sr. D. José María Jiménez y Rodríguez. 
Interventor Jefe de la Contabilidad, 
limo. Sr. D. Adolfo Castaño y Orejón. 
Cajero de Metálico. 
Sr. D. Bonifacio Burgos y Delgado. 
Cajero de Valores, 
limo. Sr. D. Carlos de Adaro y Magro. 
Jefe de Operaciones. 
Sr. D. Javier Mateos Mentalvo. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Emilio Quílez de Tapia. 
75 
Subdirector de Sucursales. 
Sr. D. Miguel García Ciudad. 
Tenedor de libros. 
Sr. D. Jesús Guitián y Fariña. 
Subcajero de Metálico. 
Sr. D. Manuel Bans y Capra. 
Subcajero de Valores. 
Sr. D. Lope Corral y Altuzarra. 
Subjefe de Operaciones. 
Sr. D. Armando García Borrón., 
A D M I N I S T R A C I O N E S Y CONSEJOS 
DE LAS SUCURSALES 
A L B A C E T E 
Director: Sr. D. Diego Moreno Peral. — Consejeros: Sr. D. José Cabot Jubany 
y Sr. D. Carlos Domingo Gómez. — Interventor: D. Eugenio Moreno y Moli-
na. — Cajero: D. Antonio Muñoz Sánchez. — Oficial Secretario: D. Isaac Mar-
chante López. 
A L C O Y 
Director: Sr. D. Jaime Bertrán Borasteros. — Consejeros: Sr. D. Anselmo Ara-
cil y Carbonell y Sr. D. Domingo Espinós y Vilaplana. — Interventor: D. Eva-
risto Pérez Botella. — Co/ero; D. Enrique Pascual Vilaplana. — O/'ida/ Secreto-
no; D. Rafael Pérez Espinós. 
A L G E C I R A S 
Director: Sr. D. Horacio Oliva Prolongo. — Co^seyems; Sr. D. José Valdés 
Otero y Sr. D. José Cumbre Castillo. — Interventor: D . Rafael Viñegla y Gar-
cía, _ Cajero: D. José Cappa González. — Oficial Secretario: D. Ángel del Cerro 
Aguado. 
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A L I C A N T E 
Director: Sr. D. Enrique Castaño Braddell. — Consejeros: Sr. D. Juan Guar-
diola Porgas, Sr. D . Federico Leach y Laussat, Sr. D. Luis Badías Roses y 
Sr. D. Plácido Gras Boix.— Interventor: D. Aurelio Botella Torremocha. — Cajero: 
D. Leopoldo Izu y Medina. — Secretario: D. Federico Salido Almarcha. 
A L M E R I A 
Director: Sr. D. Victorino Ferrer González. — Consejeros: Sr. D. Antonio Gon-
zález Egea, Sr. D. José López Guillén y Sr. D. 
Interventor: D. Antonio Vera y Robles. — Cajero: D. Enrique de Abarca y Gallo 
Alcántara. — Secretario: D. José Escabias de Carvajal y Aguilar. 
A V I L A 
Director: Sr. D. Ramón Artigas Gracia. — Consejeros: Sr. D. Victoriano Nieto y 
Fernández y Sr. D. Florentino López Alonso. — Interventor: D. Juan Boronat 
y Soto. — Cajero: D. Emilio de Arriaga y Estrada. — Oficial Secretario: D. Emilio 
Méndez Caldera. 
B A D A J O Z 
Director: Sr. D. José Cerezo Ayuso. — Consejeros: Sr. D. Matías Crespo 
Muñoz, Sr. D. José Ramón Fernández Garcia y Sr. D. Antonio Álvarez Sánchez — 
Interventor: D. Emilio Cerro y Muñoz. — Cajero: D. Antonio Agudo Pérez. — 
Secretario: D. Augusto Terol Pérez. 
B A R C E L O N A 
Director: limo. Sr. D. Pablo Blasco y Pérez de Castro. — Segundo Jefe: Ilustrí-
simo señor don Agustín Piazuelo y Bolea. — Conse/eros; Sr. D. Santiago Trías 
lo 
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Roméu, Excmo. Sr. D. Ignacio Coll y Portabella, Sr. D. Ramón Bach Escofet, 
Excmo. Sr. D. José Enrique de Olano y Loizaga, Conde de Figóls, Excmo. Sr. D. Juan 
Antonio Güell y López, Conde de Güell, y Sr. D. Eduardo Conde y Gómez del 
Olmo. — Interventor: D. Federico Menéndez Arrambidet. — Segundo Jefe de la 
Intervención: T). Enrique Montes Azcona. — Cajero: D. Victoriano Sebastián Fer-
nández. — Cajero de Efectos: D. Jaime Roura y Serra. — Secretario: D. Vicente 
Barba Farrugia. 
B I L B A O 
Director: Sr. D. Ramón Quijano González. — Segundo jefe: Sr. D. Eduardo 
Crespo y Martínez de Osaba. — Consejeros: Sr. D. Emilio Vallejo y Arana, señor 
don Silvestre Larrea y Tapia, Sr. D. Manuel Goyarrola y Libarona, Sr. D. Luis Bri-
ñas y Mac-Mahón, Sr. D. Agustín Soltura y Urrutia y Sr. D. Tomás Urquijo y 
Aguirre.—Interventor: D. Crescendo Mendoza Corcuera. — Cajero: D. Manuel 
Ortiz García. — Secretario: D. Juan Valcárcel-Ríos y García. 
B U R G O S 
Director: Sr. D. Félix Plaza e Iglesias. — Consejeros: Sr. D. Pedro Fernán-
dez y Fernández y Sr. D. Alberto Aparicio Vázquez. — Interventor: D. Manuel 
Castillo Florido. — Cajero: D. Abelardo A. Atarés y Ara. — Secretario: D. Mariano 
Aguado Ortiz. 
C Á C E R E S 
Director: Sr. D. Francisco Benages Chiva. — Consejeros: Sr. D. Miguel Muñoz 
Mayoralgo y Sr. D. Eloy Sánchez de la Rosa. — Interventor: D. Antonio Silgo 
y Morán. — Cajero: D. Ramón Rodríguez Doncel. — Secretario: D. Rafael Gómez 
del Valle y Barahona. 
C Á D I Z 
Director: Sr. D. Bernabé Gómez Plasent. — Consejeros: Sr. D. Antonio Abarzu-
za y Ferrer, Sr. D. Juan Antonio de Labra y Labra, Sr. D. Luis Álvarez Ossorio y 
Cuadrado y Sr. D. Jesús Rodríguez y González Tárrago. — Interventor: D. Francisco 
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Gonzálbez y Climent. — Cajero: D. Antonio González Portocarrero. — Secretario: 
D. Antonio de Lorenzo y Peidro. 
C A R T A G E N A 
Director: Sr. D. José Gómez Hernández. — Consejeros: Sr. D. Bartolomé Ferro 
Tallerie, Sr. D. José Maestre Zapata, Sr. D. José Gómez Jorquera y Sr. D. Emilio 
Briones Ros. — Interventor: D. José Cucarella Meroño. — Cajero: D. Ubaldo Fuen-
tecilla Salcedo. — Secretario: D. Ángel Gómez Moreno. 
C A S T E L L Ó N 
Director: Sr. D. Enrique Domínguez Usiínger. — Consejeros: Sr. D. Salvador 
Guinot y Vilar y Sr. D. Eugenio Roig Huguet. — Interventor: D. Antonio Frade 
Muñoz Caravaca. — Cajero: D. Ángel Ema Maisonnave. — Secretario: D. Enrique 
Robert y Martínez. 
C I U D A D R E A L 
Director: Sr. D. Crisanto Sánchez Balcázar. — Consejeros: Sr. D. Zoilo Peco 
Ruiz y Sr. D. Enrique Martínez Pontrémuli. — Interventor: D. Enrique Soto Díaz. — 
Cajero: D. Adolfo Sebastián Jiménez. — Secretario: D. Francisco Nabal Ibáñez. 
C O R D O B A 
Director: Sr. D. Valeriano Simón Pérez. — Consejeros: Sr. D. Rafael Gue-
rra Bejarano, Sr. D. Pedro López Alvear y Sr. D. Joaquín Carbonell y Morand. — 
Interventor: D. Andrés Marcén y Hernández. — Cajero: D. Juan de No y de la 
Peña. — Secretario: D. Francisco Martín García. 
C O R U Ñ A 
Director: Sr. D. Francisco González Fariña. — Consejeros: Excmo. Sr. D. An-
tonio Otero Pensado, Sr. D. Enrique Fraga Rodríguez y Sr. D. Jesús Casares 
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Descansa. — Interventor: D. Rafael Caballero y Vicario. — Cajero: D. Serafín Zato 
Plaza. — Secretario: D. Daniel Aler Tarrago. 
C U E N C A 
Director: Sr. D. Eduardo Taulet y García. — Consejeros: Sr. D. Agapito Mora-
les y Peña y Sr. D. Justo González Hervás. — Interventor: D. Mariano de la 
Iglesia y Fernández. — Cajero: D. Antonio Alarcón Perni. — Oficial Secretario: 
D. Pascual Tello y Zueco. 
G E R O N A 
Director: Sr. D. Eduardo Ibero y Herrera. — Consejeros: Sr. D. José María Pérez 
Xifráy Sr. D. José Ensesa y ?Vi\<xáas.—Interventor: D. Manuel de la Fuente Pérez. 
Cajero: D. Eduardo Cuadrón Martínez. — Secretario: D. Juan Cardona Garbi. 
G I J Ó N 
Director: Sr. D. Justo Álvarez Rodríguez. — Consejeros: Sr. D. Amadeo Álva-
rez García, Sr. D. José Domínguez Gil y García Valdés, Sr. D. Baldomero Alonso 
Gutiérrez y Sr. D. Jesús García Castillo. — Interventor: D. José Torralba Smolinski. 
Cajero: D. José Eduardo Caballero de Tineo y Pruneda. — Secretario: D. Mariano 
Heras Quintana. 
G R A N A D A 
Director: Sr. D. Néstor Gutiérrez de Gándara. — Consejeros: Sr. D. Rafael 
Díaz Roges, Sr. D. Manuel Rodríguez-Acosta y G. de la Cámara, Sr. D. Rafael 
Valverde Márquez y Sr. D. Pedro Moreno Agrela. — Interventor: D. Miguel Rubio 
nueie. —Cajero: D. Gonzalo Ferry Joráá. — Secretario: D. Francisco Moreno 
Garrido. 
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G U A D A L A J A R A 
Director: Sr. D. Julio Hernández Méndez. — Consejeros: Sr. D. José Llandera 
Escauriaza y Sr. D. Manuel Canalejas Bricio. — Interventor: D. Mariano Adrados 
y Garda. — Cajero: D. Javier Muñoz de Baena Mac-Crohón. — Oficial Secretario: 
D. Francisco Esteve Aizcorbe. 
H A R O 
Director: Sr. D. José Peláez Garcia. — Consejeros: Sr. D . Enrique Ugalde y 
Echavarría y Sr. D. Alberto Roig Garrúes. — Interventor: D. César Elvira de Ape-
ilániz, — Cajero: D. Ramón Ramos Pérez. — Oficial Secretario: D. Eduardo Mar-
tínez de Salinas y Rubio. 
H U E L V A 
Director: Sr, D. Juan Cuenca Molina. — Consejeros: Sr. D. Antonio Checa y 
Núñez, Sr. D. Manuel Rebollo Orta y Sr. D. Salvador Vázquez de Zafra. — Inter-
ventor: D. Nicolás Alcalá del Olmo y Pierret. — Cajero: D. Antonio Salas y Flores. 
Secretario: D. Antonio José Lazaga y Hurtado de Mendoza. 
H U E S C A 
Director: Sr. D. Ramiro Gil Delgado y Pineda. — Consejeros: Sr. D. Gaspar 
Mairal y Mairal y Sr. D. Antonio Pie Lacruz. — Interventor: D. Alvaro Romero y 
Tirado. — Cajero: D. Ángel Portolés y Lóriz. — Oficial Secretario: D. Delfín Gá-
Uego Grasa. 
J A E N 
Director: Sr. D. Luis José Pardinas y Vallalta. — Consejeros: Sr. D. Ángel de 
la Riva y García, Sr. D. Bernardo Villar Martínez y Sr. D. Felipe Sánchez Sán-
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chez. — Interventor: D. Emilio Quesada y González. — Cajero: D. Eladio Villa-
nueva García. — Secretario: D. Eugenio de Llamas y Aldaeta. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
Director: Sr. D . Isidro Sánchez Pérez. — Consejeros: Sr. D . Pedro López 
de Carrizosa, Barón de Algar del Campo, y Sr. D. Juan B. Camacho y Morphy, 
Conde de Morphy. — Interventor: D. Francisco Herizo Álvarez. — Cajero: Don 
Luis Coloma y Madera. — Secreíano; D. Manuel González de la Peña y Alonso 
Fernández. 
L A S P A L M A S 
Director: Sr. D. Ignacio Mejía Sánchez. — Consejeros: Sr. D. Juan Bosch y 
Sintes, Sr. D. Juan Rodríguez Quegles y Sr. D. Cristóbal Bravo de Laguna y Man-
rique de Lara. — Interventor: D. Emilio Aguado y Vicén. — Cajero: D. José Segura 
y García. — Secretario: D. Enrique Ramón Bailester. 
L E O N 
Director: Sr. D. Jesús Resino Parrilla. — Conse/eros; Sr. D. Jacinto Sánchez 
Puelles y Sr. D. Segundo Guerrero Calzada. — Interventor: D. Manuel López 
Marzo. — Cajero: D. Aurelio García Fidalgo. — Oficial Secretario: D. José de Oria 
y Diez. 
L E R I D A 
Director: Sr. D. Justo Rodríguez Manzano. — Consejeros: Sr. D. Ramón Felip y 
Galicia y Sr. D. Jaime Lloréns Roca. — Interventor: D. José Curiá Melgosa. — 
Cajero: D. José Alacréu Mari, — Secretario: D, Antonio Ballesteros Sánchez. 
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L I N A R E S 
Director: Sr. D, Antonio Sánchez Ezquerra. — Consejeros: Sr. D. José María 
López Montes y Sr. D. José Fernández Arroyo Pozuelo. — Interventor: D. .¡osé de 
Castro Catalán. — Cajero: D. Aurelio Montes Ramiro. — Oficial Secretario: D. José 
Solana Olariaga. 
L O G R O Ñ O 
Director: Sr. D. Salvador Llamas Bustamante. — Consejeros: Sr. D. Mauricio 
Ulargui y Jiménez y Sr. D. Saturnino íñiguez de Luis. — Interventor: D. Antonio 
Abejer Ferrer. — Cajero: D. José Joaquín Bretón y Gárate. — Oficial Secretario: 
D. Pedro A. Estefanía Martínez. 
L U G O 
Director: limo. Sr. D. Ramón López Guitián Rodríguez. — Consejeros: Señor 
D. Manuel Pérez Batallón López y Sr. D. Victoriano Sánchez Latas. — Interventor: 
D. Matías Gallego González. — Cajero: D. Niceto Menéndez Carretero. —Oficial 
Secretario: D. Mauro Garmendía Martínez. 
M A L A G A 
Director: Sr. D. José Peláez Zarza. — Consejeros: Sr. D. José Rodríguez Spíteri, 
Sr. D. Eduardo Heredia Guerrero, Sr. D. Enrique Grana Araoz y Sr. D. José Álva-
rez Gómez. —Interventor: D. Francisco Gómez de Travecedo y Sánchez. — Cajero: 
D. Emilio Fernández Suárez. — Secretario: D. Enrique Bretillard Pichardo. 
M E L I L L A 
Director: Sr. D. Francisco Montero Alsina. — Consejeros: Sr. D. Pablo Márquez 
Parrilla y Sr. D, Carlos Cremades y Jiménez de Notal — Interventor; D, Francisco 
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Paniagua y Galeote. — Cajero: D. Arturo Rioja Manzanos. — Oficial Secretario: 
D. Javier Herrero Maláís. 
M U R C I A 
Director: Sr. D. José Botella Torremocha. — Consejeros: Sr, D. Antonio Her-
nández García, Sr. D. Ángel Guirao y Girada, Sr. D. Enrique Ayuso y Bonnemai-
son y Sr. D. Antonio Martínez Hernández. — Interventor: D. José Florit Torres. — 
Cajero: D. Luis Fabiani y de Francia. — Secretario: D. Luis Capón Bustinduí. 
O R E N S E 
Director: Sr. D. Tomás Víllanueva Mariscal. — Consejeros: Sr. D. Luis Valencia 
y Cobián y Sr. D. Mario Fábrega CoeWo. —Interventor: D. Isaac Villamor y Alonso 
de Celada. — Cajero: D. Valentín Villar y Guerra. — Oficial Secretario: D. Enrique 
Bala Redecilla. 
O V I E D O 
Director: Sr. D. Bernardo Conde y Núñez. Consejeros: Sr. D. Mariano Ar-
güelles Frera, Sr. D. Antonio Sarri Fernández Valdés, Marqués de San Féliz, 
limo. Sr. D. José del Rosal y Echenique y Sr. D. Plácido Álvárez-Buylla y 
González-Alegre. —Interventor: D. Jacobo Abruñedo y Abruñedo. — Cajero: Don 
Vicente Hernández Berruezo. — Secretario: D. Luis Álvarez de Estrada y Álvarez 
de Estrada. 
P A L E N C I A 
Director: Sr. D. Manuel Prats Gamón. — Consejeros: Sr. D. Jerónimo Arro-
yo López y Sr. D. Luis Calderón Martínez de Azcoitia. — Interventor: D. Adolfo 
Lucendo Zarco. — Cajero: D. Fernando Manso y Arteaga. — Secretario: D. Pas-
cual de la Riva Silva. 
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P A L M A D E M A L L O R C A 
Director: Sr. D. Félix Gili y Buadas. — Cowseyeros.- Sr. D. Bartolomé Maura 
Ribot, Sr. D. Antonio Sbert y Cañáis, Sr. D. Francisco Javier Moragues y Manzano 
y Sr. D. Miguel Rosselló y Alemañy. — Interventor: D. José Serra Sánchez. — 
Cajero: D. José Roca Mir. — Secretario: D. Jaime Triay Quetglas. 
P A M P L O N A 
Director: Sr. D. José Iturbe Leclercq. — Consejeros: Sr. D. Joaquín Aguinaga 
y Asiaín, Sr. D. Javier Sagaseta de Ilurdoz y Santos, Sr. D. Daniel Irujo Annendá-
riz y Sr. D. Alvaro Galbete Etulain. — Interventor: D. Eduardo Cano Martínez. — 
Cajero: D. Manuel Suárez-Figueroa. — Secretario: D. Julio de la Vega Hazas. 
P O N T E V E D R A 
Director: Sr. D. Jesús Lenard y de Larrea. — Consejeros: Sr. D. Ernesto Paz 
Martínez y Sr. D. Pedro García Fernández.—Interventor: D. Enrique Sierra Rivas. — 
Cajero: D. Antonio Gómez González. — Oficial Secretario: D. Lorenzo Fernández 
Quián. 
R E U S 
Director: Sr. D. Mariano Antón Calvo. — Consejeros: Sr. D. Antonio Pellicer 
Montaner y Sr. D. Ramón Vilella Estivíll. — Interventor: D. César Ibarrola Urqui-
zabazu. — Cajero: D. Narciso de Abia y Arthaud. — Secretario: D. Eustaquio 
Moisés Castillo Vicuña. 
S A L A M A N C A 
Director: Sr. D. Gregorio Prieto Ortiz. — Consejeros: Sr. D. Fernando García Sán-
chez y Sr. D. Alfredo Sánchez Moyano. — Interventor: D. Victorio J. Bertolá Cabe-
zón. — Cajero: D. Alberto Rivas García. — Secretario: D. Godofredo Rivera Sanz. 
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S A N S E B A S T I Á N 
Director: Sr. D. Isaac Martín de la Peña. — Consejeros: Sr. D. Juan María Laf-
fitte y Obineta, Sr. D. Víctor López de Samaniego, Sr. D. Juan González Pintado 
y Sr. D. Juan Bautista Tejada y Sáenz del Prado. — Interventor: D. Manuel La-
torre y Crespo de Tejada. — Cajero: D. Luis Picatoste Desplán. — Secretario: Don 
Manuel Gallo Retana. 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
Director: Sr. D. Francisco Marina Moris. — Consejeros: Sr. D. Juan Antonio 
Brage y Esnard y Excmo. Sr. D. Juan Febles Campos. — Interventor: D. Antonio 
Soriano Narváez. — Cajero: D. Alfredo Ara y Otal. — Secretario: D. José Leopoldo 
Iglesias y Serrano. 
S A N T A N D E R 
Director: Sr. D. José Muma Ñiguez. — Consejeros: Sr. D. Antonio de Huidobro 
y Ortiz de la Torre, Sr. D. Leopoldo Cortines Sánchez, Sr. D. Isidoro del Campo 
y Fernández-Hontoria y Sr. D. Antonio Blanco Cid. — Interventor: D. Luis Ramí-
rez de Arellano y Serrano. — Cajero: D. Pedro Sáéz Larrinaga. — Secretario: don 
Antonio del Valle Tijera. 
S A N T I A G O 
Director: Sr. D. Eloy Suárez-Cobián y López. — Consejeros: Sr. D. José Arias 
Armesto y Sr. D. Julián Pérez Esteso. — Interventor: D. Alfonso Sabater Andrés. 
Cajero: D. José Fernández de la Hoz y García. — Oficial Secretario: D. Manuel 
Fernández López. 
S E G O V I A 
Director: Sr. D. Manuel Hervás Sánchez. — Consejeros: Sr. D. Mariano Cere-
ceda Fernández y Sr. D. Leopoldo Moreno Rodríguez. — Interventor: D. Ramón 
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Brox y Parra. — Cajero: D. Luis Uranga Legorburu. — Oficial Secretario: D. Aure-
lio Herrero Llórente. 
S E V I L L A 
Director: Sr. D. Luis Garda Fernández. — Consejeros: Sr. D. Guillermo Pick-
man y Pickman, Sr. D. Amante Laífón y Fernández, Sr. D. Tomás de Ibarra y 
Lasso de la Vega y Sr. D. Ildefonso Marañón Lavín. — Interventor: D. Antonio 
Falquina Ramos. — Cajero: D. Antonio de la Guardia y López de Letona. — Secre-
tario: D. Félix Hernández Rodríguez. 
S O R I A 
Director: Sr. D. Joaquín de Castellarnáu y de Miró. — Consejeros: Señor Don 
Eduardo Peña y Martínez y Sr. D. José María Fresneda y Marín. — Interventor: 
D. Manuel Rodríguez y Rodríguez. — Cajero: D. Dionisio Medina Baños. — Ofi-
cial Secretario: D. Saturnino Ridruejo y Ruíz Zorrilla. 
T A R R A G O N A 
Director: Sr. D. Santiago Solanot y Villamagna. — Consejeros: Sr. D. Fernan-
do de Querol y de Bofarull, Sr. D. Javier de Muller y de Ferré, Sr. D. Antonio 
Albafull y Vidal y Sr. D. José Massó Martí. — Interventor: D. Bartolomé Lartigáu 
Serrador. — Cajero: D. Primitivo Gosálbez Valls. — Secretario: D. Joaquín Frade 
y Muñoz Caravaca. 
T E R U E L 
Director: Sr. D. Juan Capó González. — Consejeros: Sr. D. Natalio Fe-
rrán Zapatero y Sr. D. Bartolomé Esteban Mata. — Interventor: D. Antonio Esca-
bías de Carvajal. — Cq/ero: D. Inocente Ortega y Arredondo. — Oficial Secre-
tario: D. José Pérez Gutiérrez. 
T O L E D O 
Director: Sr, D. Antonio Casado y Astilleros. — Consejeros: Sr. D. Epifanio de 
la Azuela y López del Valle y Sr. D. Alfredo Van-den-Brule y Cabrero. — Inter-
ventor: D. Alejandro Martínez de Carnero. — Cajero: D. Carlos Jiménez y de La-
iglesia. — Secretario: D. Manuel Ripoll Álvarez. 
T O R T O S A 
Director: Sr. D. José Suárez Figueroa Serrano. — Consejeros: Sr. D. Joaquín 
Sacanella y Gabaldáy Sr. D. Joaquín Homedes Espuny. — Interventor: D. Ángel 
Rubio y Rojas. ~- Cajero: D. Alfonso Sedeño de Oro. — Oficial Secretario: don 
Manuel Gordón Picardo. 
V A L E N C I A 
Director: Sr. D. Heliodoro Morell Riesco. — Consejeros: Sr. D. Enrique Trenor 
Montesinos, Conde de Montornés; Sr. D. Gabriel Tarín Arnáu, Sr. D. Juan Antonio 
Mompó y Pía, Sr. D. Francisco Greus Tarazona, Sr. D. Manuel Aranda Alcaraz 
y Sr. D. Rafael Baeza Giner, — Interventor: D. José Jaldo Latorre. — Cajero: 
D. Fausto Moltó Andrés. — Secretario: D. José Alfaro Juan. 
V A L L A D O L I D 
Director: Sr. D. Ramón Ruarte y García Oyuelos. — Consejeros: Sr. D. Santos 
Vailejo García, Sr. D. Eduardo Callejo de la Cuesta y Sr. D. Agustín Enciso Briñas. 
Interventor: D. Enrique Dasca y García. — Cajero: D. Vicente Herranz Andrés. — 
Secretario: D. José L. Fernández Moreno. 
V I G O 
Director: Sr. D. Félix Pérez-Vizcaíno y Rodríguez. — Consejeros: Ilustrisimo 
Sr. D. Francisco González-Alegre y López de Tejada y Excmo. Sr. D. Casto Méndez 
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Núñez y Velázquez, Marqués de Méndez Núñez. — Interventor: D. Alberto Ramí-
rez Orchélls. — Cajero: D. Nicolás Domínguez Rey. — Oficial Secretario: D. Ge-
rardo Rodríguez Cardenal. 
V I T O R I A 
Director: Sr. D. Ignacio Chacón y Oquendo. — Consejeros: Excmo. Sr. D. Juan 
Cano y Aldama, Sr. D. Jesús de Velasco y Xericá, Sr. D. Francisco de Ayala y 
Mendoza y Sr. D. Eustaquio Buesa y Díaz de Egidua. — Interventor: D. Privado 
Echavarrí Usaola. — Cajero: D. José Parajuá Susaeta. — Secretario: D. Evaristo 
Larrazábal y Martínez de Ilarduya. 
Z A M O R A 
Director: Sr. D. Marino Rodríguez-Radillo y Millán. — Consejeros: Señor don 
Augusto Milán Gavilán y Sr. D. Joaquín Ramos Cadenas. — Interventor: D. A l -
fredo Alonso Mastache. — Cajero: D. Alejandro Rodríguez Martín. — Oficial Secre-
tario: D. Antonio Jiménez Butigieg. 
Z A R A G O Z A 
Director: Sr. D. Eduardo Gutiérrez Rey. — Consejeros: Sr. D. Julio Juncosa y 
Sánchez, Sr. D. Manuel Monares Mozas, Sr. D. Carmelo Serrano Salces y exce-
lentísimo Sr. D. Manuel Escoriaza y Fabro.— Interventor: D. José Costa Gálvez.— 
Cajero: D. Ricardo Muñoz Pérez. — Secretario: D. Jesús Vinyas y Ribelles. 
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Agencia de Larache. 
Director: Sr. D. Luis Martínez Saenz. — Interventor: D. Cándido Ara y Sarria. 
Cajero: D. José Sellés Albert. 
Agencia de Tetuán. 
Director: Sr. D. Ramón Martínez Arambarri. — Interventor: D. José Luis Salido 
Almarcha. — Cajero: D. Santiago Sellés Albert. 
Agencia de París. 
Director: Sr. D. Luciano Tato y Paz. — Oficial Interventor: Sr. D. Ángel García 
Viniegra. — Cajero. D. Severo Carrillo de Albornoz. 
Agencia de Londres. 
Director: Sr. D. Aurelio Valls y Belda. — Oficial Interventor: D. Miguel Losa 
Vargas. — Cajero: D. Carlos Jauralde Hart. » 
Representación del Banco de España en Tánger. 
Representante: Sr. D. Juan Landa y Páez. 
Interventor: D. Emilio Sanz y Barriopedro. 







